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Abstract 
No doubt sugar industry has Avery economical and 
social importance, but It's also has many disadvantage, 
first of these disadvantage is wastewater.   
This research investigate the sources of wastewater 
from sugar industry such as cane washing water, 
filtration water, condenser water, boiler water and 
from molass water. 
Its study investigate the also treatment method of 
wastewater from sugar industry (biological and 
chemical). 
The research use method of wastewater from sugar 
industry by analytical performing tests to measure 
(TSS,TDS,PH,BOD,COD….etc) and then determine if 
this water can be used for recycling and irrigation  . 
When we compare the results obtained from analysis 
samples are compound with standards, it is found that 
huge difference which confirms that of the treated 
wastewater cannot he used for human uses but can 
used for irrigation.  
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 الدراسه  مستخلص
لاشك ان صناعة السكر لها اهميه اقتصادية واجتماعيه بالغه ..........إلا ان  
لهذه الصناعه الكثير من السلبيات المتمثله في مياه الصرف الصناعيه 
 .)retawetsaw(
صناة السكر معددا هذه تناول البحث مصادر مياه الصرف الناتجة من  
المصادر ,مياه غسيل القصب ,مياه المرشحات ,مياه المكثفات ,مياه الغلايات 
 ,مياه غسيل المولاس .
تناول البحث ايضا المخاطر البيئيه الناتجه من طريقة التخلص من مياه  
 الصرف الصناعي مباشرة في النيل دون معالجتها . 
الصرف الناتجه من صناعة السكر تناول البحث ايضا طرق معالجة مياه  
 (الاحيائيه,والكيميائيه ).
كما تناول البحث طرق تحليل مياه الصرف  الناتجه من صناعة السكر  
) ومن ثم تحديد امكانية cte..……,SDT,HP,SSTبإجراء احتبارات لقياس (
 استحدام هذا الماء من عدمه .
الميه وجد ان هنالك عند مقارنة النتائج المتحصل عليها مع المقاييس الع 
فروقات شاسعه مما يؤكد عدم صلاحيه مياه الصرف الناتجه من صناعة 
 السكر للاستخدلم الادمي وغيره الا بعد معالجتها .
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